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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIVE BOOKSHOP LIMITED) 
Kepada: 
Semua ahli Kedai Buku 
Koperatif Berhad 
Universiti Sains Malaysia 
s.k. Pengarah 
MEMORANDUM 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pinang 
Daripada: 
setiausaha 
Lembaga Pengarah 
Tarikh: 27 Januari 1989 
Ini ialah untuk memaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Ke 14 
akan diadakan pada hari Rabu, 22 Februari, 1989, jam 4.30 petang 
di Dewan Kuliah H, Universiti Bains Malaysia. 
AGENDA 
1. Minit mesyuarat yang lalu 
Mesyuarat akan mengesahkan minit Mesyuarat Agung Tahunan ke 
13 yang telah diadakan pada 21 September 1987 (Lihat 
Lampiran A) . 
2. Perkara berbangkit 
(i) Minit 7: Pembahagian Keuntungan 
Ketua Pendaftar Koperasi Malaysia melalui suratnya 
JPK.I.P.3165/2/58 bertarikh 30 November 1987 telah 
membenarkan pembayaran dividen 20% atas saham-
saham ahli daripada keuntungan bagi tahun kewangan 
berakhir 30 April 1986. 
3. Laporan tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan Laporan Tahunan 
Lembaga Pengarah bagi tempoh 1 Mei 1986 - 30 April 1987 
(Lihat Lampiran B). 
4. Akaun tahunan 
Mesyuarat akan mempertimbangkan dan menerima Lembaran 
imbangan, akaun untung-rugi dan nota-nota kepada akaun bagi 
tempoh 1 Mei 1986 - 30 April 1987 (Lihat Lampiran C (i»). 
Akaun ini telah diluluskan oleh Ketua Pendaftar Koperasi-
koperasi Malaysia melalui surat KOOP (AUDIT) IP:PP-
49/3165/5/(73) bertarikh 6 Jun 1988. Pandangan dan ulasan 
Ketua Pendaftar ke atas akaun ini adalah seperti di dalam 
Lampiran C (ii). 
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5. Perlantikan Pengarah 
Mesyuarat akan melantik tiga orang Pengarah untuk mengisi 
kekosongan sebab Encik . Amanullah Ibrahim, Dr. Chan Kit Lam 
dan Dr~ Ng Wai Kong bersara mengikut giliran. 
6. Pembahagian keuntungan 
(i) Pembayaran dividen 
Mesyuarat akan mengesah dan mengisytiharkan 
pembayaran di viden sebanyak 20% bag i tempoh 
berakhir 30 April, 1987 untuk tiap ahli yang mana 
namanya ada di dalam buku pendaftaran pada 31 
Disember, 1986. Dividen untuk ahli akan diberi 
dalam bentuk kupon yang dapat digunakan di Kedai 
Buku dan Kedai Mahasiswa. Universi ti Sains 
Malaysia akan diberi dividen dalam bentuk wang. 
Permintaan untuk membayar dividen sebanyak 20% 
telah diluluskan oleh Ketua Pendaftar Koperasi-
koperasi Malaysia melalui surat JPK. IP/3165/2/65 
bertarikh 2 Ogos 1988. 
(ii) Derma 
Mesyuarat akan meluluskan derma sebanyak $5,000.00 
kepada Tabung Pinjaman Pelajar Universiti Sains 
Malaysia. . 
7. Anggaran belanjawan 
Mesyuarat akan mempertimbang dan meluluskan anggaran 
belanjawan bagi tempoh Mei 1988 - April 1989 (Lihat "Lampiran 
D) • 
8. Perlantikan Juruaudit Luar dan Dalam 
Mesyuarat akan mempertimbangkan perlantikan Juruaudi t 
seperti berikut: 
(a) Razak & Co., Juruaudit Luar, tamat tempoh perkhidmatan 
dan telah menyatakan kesanggupan mereka untuk lantikan 
semula. 
(b) Profesor Madya Chin Fook Weng dan Encik Ir Foong Yee 
Chye tamat tempoh perkhidmatan. Mesyuarat akan 
melantik dua Juruaudit Dalam untuk mengisi jawatan 
kosong ini. 
9. Penubuhan Gabungan Koperasi Universiti 
Koperasi-koperasi Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan 
Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia, Universiti sains 
Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Islam 
Antarabangsa, Universiti Teknologi Malaysia dan Institut 
Teknologi MARA telah bersetuju untuk menubuhkan Gabungan 
Koperasi. Tujuan gabungan ' ini adalah untuk mendapatkan 
kerjasama daripada semua koperasi ini dalam urusan per-
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niagaan masing-masing terutamanya dalam bidang-bidang yang 
mempunyai kepentingan bersama. Ianya juga akan bertindak 
sebagai perunding dengan pembekal-pembekal barangan ter-
tentu supaya ahli-ahli koperasi dapat membeli barangan 
berkenaan dengan harga yang berpatutan. Mesyuarat akan 
meluluskan Kedai Buku Koperatif Berhad menyertai gabungan 
ini. 
10. Hal-hal lain 
Mesyuarat ini akan mempertimbangkan perkara-perkara lain 
yang telah disampaikan kepada setiausaha Lembaga, tujuh (7) 
hari sebelum tarikh mesyuarat ini. 
Dengan Perintah Lembaga Pengarah 
.~ 
(Puan) Rashidah Begum 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
• 
PERHATTAN 
SILA BA W A KAD KEAHLIAN BERSAMA-SAMA 
TUAN/PUAN OLElI KERANA "II ANY A AHLI YANG 
MENUNJUKKAN KAD MEREKA SAHAJA DIBENARKAN 
MASUK KE DEWAN MESYUARAT. 
SETIAP AHLI YANG MENGHADIRI MESYUARAT INI 
AKAN DIBERI BAUCER BERNILAI $5.00 YANG DAPAT 
DIGUNAKAN DI KEDAI BUI(U DAN KEDAI MAHASIS\VA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
• 
• 
• 
• 
LAMPlRAN A 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan Ke 13 yang diadakan 
pada hari Isnin, 21 September 1987, jam 4.00 petang 
di Dewan Kuliah G, Universiti Sains Malaysia 
Hadir: Profesor Madya Mashudi Hj. Kader 
(Pengerusi) 
Puan Rashidah Begum (Setiausaha) 
305 ahli yang lain 
Turut hadir: Encik Hussain Yahya 
Pengurus 
Kedai Buku Koperatif Bhd. 
Tuan Syed Husain b. Syed Md. Khalid 
Pegawai Kanan Pembangunan Koperasi 
Daerah Timur Laut 
Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri 
Pulau Pinang 
Kata-kata aluan 1. Pengerusi mesyuarat mengalu-alukan ahli 
ke mesyuarat ini. 
Minit mesyuarat 2. 
yang 1a1u 
Perkara berbangkit 3. 
Minit Mesyuarat Agung Tahunan ke 12 yang 
telah diadakan pada 3 Februari 1986 dan 
minit Mesyuarat Agung Luar Biasa yang 
diadakan pada 21 Ogos 1986 disahkan tanpa 
pindaan. 
(a) Minit 8: Perlantikan Juruaudit 
Dalam dan Luar 
Mesyuarat memperhatikan bahawa meng-
ikut bahagian 20A(3) co-operative 
societies Rules 1949 "No person shall 
be approved to audit nor shall he 
audi t the accounts of the same 
registered society for any continuous 
period exceeding six years." Walau 
bagaimanapun oleh kerana sesuatu 
k~silapan yang tidak disengajakan, 
mesyuarat telah melantik Ahmad 
Abdullah & Goh sebagai Juruaudit Luar 
bagi kali yang ke 7. 
Ahmad Abdullah & Goh menarik diri 
sebagai Juruaudit Luar bagi tempoh 
1985/86 melalui surat MG/llk/AU(AI01) 
bertarikh 16 September 1986 dengan 
alasan bahawa mereka tidak layak lagi 
menjalankan kerja ini. Lembaga 
Pengarah di Mesyuarat Lembaga yang 
diadakan pada 24 November 1986 ber-
setuju melantik Razak & Co., Akauntan 
Awam Bertauliah, Akauntan Berkanun, 
14th Floor, UMBC Tower Annexe, Jalan 
Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur sebagai 
L1\MPIR1\N 1\ 
Laporan tahunan 
Lembaga Pengarah 
Akaun tahunan 
1 Mei 1985 -
30 April 1986 
Per1antikan 
Pengarah 
Pembahagian 
keuntungan 
4. 
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Juruaudit Luar bagi tempoh mulai Mei 
1985. 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh yang 
telah dilantik sebagai Juruaudit 
Dalam meletakkan jawatan ini setelah 
dilantik oleh Naib Canselor, Univer-
siti Sains Malaysia sebagai ahli Lem-
baga pada bulan Mac 1986. Jawatan 
yang dikosongkan ini tidak diisi. 
(b) Perkara berbangkit dari Mesyuarat 
Agung Luar Bia-sa 
Mesyuarat memperhatikan bahawa pin-
daan kepada Undang-undang Kecil telah 
dihantarkan kepada Ketua Pendaftar 
Koperasi-koperasi Malaysia pada 30 
Julai 1987 untuk didaftarkan. 
Mesyuarat mempertimbangkan 
Tahunan Lembaga Pengarah bagi 
Mac 1985 - 30 April 1986. 
Laporan 
tempoh 1 
Laporan tahunan diluluskan sebulat suara 
tanpa pindaan. 
5. Mesyuarat telah mempertimbangkan dan 
menerima sebulat suara lembaran imbangan, 
akaun untung-rugi dan nota-nota kepada 
akaun ini. Kira-kira ini telah dilulus-
kan oleh Ketua Pendaftar Koperasi-
koperasi Malaysia melalui suratnya KOOP. 
(AUDIT) IP:PP-49/3165/5/(69) bertarikh 3 
Ogos 1987. 
6. Mesyuarat diberi tahu bahawa tiga orang 
Pengarah perlu dilantik untuk mengisi 
kekosongan sebab Encik Lee Hock Leong, 
Encik Quah Chun Eng dan Puan Rashidah 
Begum bersara mengikut giliran. 
Profesor Madya Ghazali Othman, Encik Quah 
Chun Eng dan Puan Rashidah Begum 
dicalonkan dan dipil ih untuk meng is i 
kekosongan ini. 
7. Pembahagian ke~tungan seperti yang beri-
kut dipersetujui:-
(a) Mesyuarat dengan sebulat suara 
mengesahkan dan mengisytiharkan 
pembayaran dividen sebanyak 10% bagi 
tempoh berakhir 30 April 1986 untuk 
setiap ahli yang mana namanya ada di 
dalam buku pendaftaran pada 31 
Anggaran 
be1anjawan 
Perlantikan 
Juruaudit 1uar 
dan dalarn 
LAMPlRAN A 
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Disernber 1985. Dividen untuk ahli 
perseorangan akan diberi dalarn bentuk 
kupon yang dapat digunakan di Kedai 
Buku dan Kedai Mahasiswa. Universiti 
Sains Malaysia pula akan diberi 
dividen dalarn bentuk wang. 
Perrnintaan untuk rnembayar di viden 
sebanyak 20% telah dihantarkan kepada 
Ketua Pendaftar Koperasi-koperasi 
Malaysia untuk kelulusan. 
(b) Mesyuarat meluluskan derma sebanyak 
$5,000.00 kepada Tabung Pinjaman 
Pelajar Universiti Sains Malaysia. 
8. Mesyuarat mempertimbangkan dan meluluskan 
anggaran belanjawan bagi tempoh Mei 1987 
- April 1988. 
9. Syarikat Razak & Co. dilantik semula 
sebagai Juruaudit Luar. 
Profesor Madya Chin Fook Weng dan Encik 
Ir Foong Yee Chye dilantik sebagai 
Juruaudit Dalam. 
Oleh kerana tidak ada hal-hal lain 
mesyuarat tamat pada pukul 6.00 petang. 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
LAMP I RAN B 
LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA PENGARAH BAGI TEMPOH 
1 MEl 1986 - 30 APRIL 1987 
Lembaga Pengarah dengan sUkacitanya membentangkan Laporan Tahunan 
Ketiga Belas kepada ahli-ahli Kedai Buku Koperatif Bhd . 
MAKLUMAT AM 
Kedai Buku Koperatif Bhd. didaftarkan pada 21 Mac 1973 di bawah 
Ordinan Syarikat-syarikat Kerjasama 1948. Tujuan utama syarikat 
ini adalah untuk memenuhi kehendak seluruh kaum di Universiti ini 
untuk bahan-bahan bacaan serta bahan keperluan lain dengan harga 
yang berpatutan. 
LEMBAGA PENGARAH 
Pengarah-pengarah yang bertugas bagi tempoh laporan ini adalah 
seperti berikut:-
(a) Pengarah yang dilantik oleh Naib Canselor 
universiti Sains Malaysia 
Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Encik Abdul Latiff Mohd. Ahood (Naib Pengerusi) 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh 
(b) Pengarah yang dilantik semasa Mesyuarat Agung Tahunan 
Encik Amanullah Ibrahim 
Dr. Chan Kit Lam 
Encik Lee Hock Leong 
Dr. Ng Wai Kong 
Encik Quah Chun Eng (Bendahari) 
Puan Rashidah Begum (se~iausaha) 
(c) Wakil Majlis Perwakilan Pelajar Universiti 
Sains Malaysia 
Encik M. Visavanathan (sehingga Ogos 1986) 
cik Gan siok Chin (mulai September 1986) 
Lembaga Pengarah te1ah bermesyuarat sebanyak sembi1an ka1 i 
sepanjang tempoh laporan ini. 
Empat Jawatankuasa Kecil telah ditubuhkan oleh Lembaga untuk ber-
tanggungj awab atas beberapa aspek penting Kedai Buku Koperatif 
Bhd. Tujuan dan keahlian Jawatankuasa-Jawatankuasa Kecil adalah 
seperti yang tersebut di bawah ini:~ 
I! 
! i 
rl 
Ii: 
i, 
!ii: 
1:11 
LAMPIRAN B 
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1. Jawatankuasa Kecil Hal-Hal Kakitangan 
Ahli: Profesor Madya Mashudi Hj. Kader (Pengerusi) 
Encik Abdul Latiff b. Mohd. Ahood 
Encik Quah Chun Eng 
Encik v. Sarachandran 
Puan Noor Salma Noor Lajis (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (Kerana Jawatan) 
Jawatankuasa Kecil ini adalah untuk menasihat Lembaga mengenai 
hal-hal kakitangan. 
2. Jawatankuasa Kecil Kedai Mahasiswa 
Ahli: Dr. Chan Kit Lam (Pengerusi) 
Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh 
Encik Lee Hock Leong 
cik Gan siok Chin 
Encik Shaharuddin Zainal Abidin (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (Kerana Jawatan) 
Tujuan Jawatankuasa ini adalah:-
(a) Menasihat Pengurus Kedai Buku Koperatif Bhd. mengenai hal-
hal pembelianbahan-bahan untuk Kedai Mahasiswa, 
(b) mengkaji semula dari masa ke semasa sistem jualan dan juga 
membuat syor-syor untuk memperbaiki jualan, 
(c) mengesyorkan kepada Lembaga bahan-bahan baru yang patut 
dijual di Kedai Mahasiswa, dan 
(d) mendapatkan kelulusan Lembaga tentang perkara-perkara 
berkaitan dengan derma, iklan dan sebagainya . dari Mahasiswa. 
3. Jawatankuasa Kecil Kewangan 
Ahli: Encik Quah Chun Eng (pengerusi) 
Encik Quah Kung Hai (Juruaudit Dalam) 
Encik H~ssain Yahya (Setiausaha) 
Puan Rashidah Begum (Kerana Jawatan) 
Tujuan Jawatankuasa ini adalah: . 
(a) Menasiha t Lembaga mengenai perkara kewangan Kedai Buku 
Koperatif Bhd., 
(b) bertanggungjawab terhadap perancangan belanjawan Kedai Buku 
Koperatif Bhd., 
(c) menyediakan anggaran belanjawan bagi· tahun akan datang untuk 
pertimbangan dan kelulusan Lembaga Pengarah, dan 
(d) mengkaj i semula polisi insuransKedai Buku dan Kedai 
Mahasiswa bagi tiap-tiap tahun dan membuatsyor kepada 
Lembaga Pengarah. 
4. Jawatankuasa Kecil Perhubungan 
Ahli: Profesor Madya Abdul Wahab Jusoh (Pengerusi) ' 
Dr. Ng Wai Kong 
Puan Rashidah Begum 
LAMPlRAN B 
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Tujuan Jawatankuasa ini adalah:-
(a) Bertanggungjawab mempastikan agar buku-buku tambahan dibeli 
bagi keperluan golongan khasnya golongan pelajar, 
(b) bertanggungj awab untuk membuat syor bagi pembelian tajuk-
tajuk baru buku bacaan rekreasi. 
KEMAJUAN 
Pada keseluruhannya, pada tempoh ini, Kedai Buku Koperatif Bhd. 
telah mencapai perkembangan yang memuaskan. 
Jualan tunai dan kredit bagi Kedai Buku Koperatif Bhd. telah 
meningkat daripada $2,522,729.26 kepada $2,992,241.00. Ini 
adalah $469,512.00 lebih dari jualan 1985/86 dan merupakan 
kenaikan sebanyak 18.6%. Namun demikian keuntungan bersih telah 
menurun sebanyak $62,378.30 dan merupakan kemerosotan 65%. 
Dari keuntungan ini Lembaga mencadangkan supaya dividen sebanyak 
20% dibayar kepada setiap ahli yang mana namanya tercatat dalam 
buku pendaftaran pada 31 Disember 1986. Dividen ini yang ber-
nilai $1. 00 bagi setiap saham, akan diberi dalam bentuk kupon 
yang dapat digunakan di Kedai Buku dan Kedai Mahasiswa. Univer-
siti Sains Malaysia pula akan menerima dividen wang. 
KAKITANGAN 
Kedudukan kakitangan pada 30 April 1987 adalah seperti berikut:-
Pengurus 
Penolong Pengurus 
Kerani 
Kerani (Akaun) 
Kerani Muda 
Pembantu Jualan I 
Pembantu Jualan II: 
Jurutaip 
PENGHARGAAN 
Encik Hussain Yahya 
Encik Shaharuddin Zainal Abidin 
Puan Koid Gaik Heoh, Puan Koo Yim Lee, Puan 
Ong Siew Tin, Encik Selva Kumar a/I Maria 
Joseph, Puan Tan Chooi Ngoh 
cik Aires Tan 
cik Goh Paik Hoon, cik Lee Chooi Suan, Puan 
S. Saraspathy 
Puan Noraskiah bt. Kassim, cik Norzalina 
Nordin, Puan Norizan Abdullah, 
cik Ooi Say Oon, Puan Rodziah Begum Mohd. 
Zainul Abeedin 
Encik Aziz b. Ibrahim, Puan Azizah bte. 
Jaafar, Encik Idrus b. Rapie, cik Norma 
Zainal Abidin, Encik Mohd. Othman Ismail, 
cik Rokiah Kromosimitoh, Encik Zulkiflee 
Megat Osman 
cik Jasbir Kaur, Puan Marzenah Hashim 
Lembaga Pengarah ingin mengucapkan terima kasih kepada yang 
berikut: 
(a) Naib Canselor Universiti Sains Malaysia yang telah memberi 
sokongan yang sepenuhnya, 
! I 
I 
"I 
r' 
.,1 
III 
II Iil l 
:I 
11:1 
li'l 
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(b) ahli-ahli Lembaga yang telah bersara, di atas sumbangan 
mereka, 
(c) Dekan/Pengarah/Penyelaras Pusat-Pusat Pengaj ian, Ketua 
Jabatan dan kakitangan Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama yang telah diberikan, 
(d) Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Malaysia di atas 
kerjasama dan sokongan mereka, 
(e) Jabatan Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang di atas 
kerjasama dan nasihat mereka, 
(f) Kakitangan Kedai Buku Koperatif Bhd. kerana menjalankan 
tugas-tugas mereka dengan penuh dedikasi dan minat, dan 
(g) Mereka yang lain yang telah memberi apa-apa jua bantuan dan 
kerjasama. 
Bagi pihak Lembaga Pengarah, 
(" '; ) ~ " 
, t ' \ 
\. \ , \ 
(Puan) Rashidah Begum 
setiausaha 
LAPORAN JURUAUDlT 
TAHUN KEWANGAN 1987 
KEPADA KETUA PENDAFTAR KOPERASI; DAN 
LAMl'lRAN C (i) 
AHLl-AHLl KOPERASI UNlVERSITl SAINS MALAYSIA KEDAI BUKU KOPERATlF 
Dim. (CO-(JPF:RJ\TIVE BOOK- SIIOP LIMITED) 
/·lengikut kehendak Seksyen 35c (1) Akta Koperasi Tahun "1948 (Semakan 1983) 
kaedah-kaedah yang diperbuat dibawahnya dan Undang-undang Kecil Koperasi, 
kami melaporkan bahawa kami te1ah mengaudit akaun-akaun UNlVERSlTl SAlli S 
t·1ALAYSIA KEDAl DU1<U KOP:CRATIF BI1D. (CO-OPERATIVE BOOK-SIlO!' LIMITED) 
LClr,i t ,lhlln herakhir 30hb April 1987 odn p2lno cmgan-p2lndanr,an kami adalah 
:.; l ' jl L! l' l .i J He l ' j k II l : 
Sebanyak 51 surat pengesahan telah diedarkan kepada sebahagian daripada 
sejumlah 2,376 ahli-ahli pad a 30hb April 1987. Ni1ai yang diedarkan 
ialah $20,325.00 yang merupakan 51.50% daripada jum1ah modal saham 
(tidak termdsuk dividen). Keputusan edaran mooal saham adalah seperti 
b ~rikut: 
Ahli-ahli yang mengesahkan betu1 
Tiada jawapan 
Dikembalikan dari pejabat pos 
Jumlah 
Peratus kejayaan daripada jumlah 
edaran 
Peratus kejayaan daripada jumlah 
besar 
Bilangan 
9 
25 
17 
51 
17.65% 
0.38% 
Ni1ai 
$ 
80.00 
20,140.00 
105.00 
20,325.00 
0.39% 
0.20% 
Keputusan-keputusan pengedaran surat pengesahan tersebut adalah 
tidak memuaskan. 
Tertakluk kepada perkara-perkara tersebut diatas, pada pendapat kami: 
(a) lembaran imbangan, akaun pembahagian keuntungan, akaun untungrugi 
Koperasi ±ni dan penyata perubahan kedudukan kewangan bersama-sama 
dengan nota-nota yang berkenaan te1ah disusun se1aras dengan 
kehendak Akta Koperasi Tahun 1948 (Semakan 1983) kaedah-kaedah 
dan Undang-undang Kecil Koperasi dan memberikan gambaran yang ber.ar 
dan saksama mengenai: 
I 
rl 
,; 
, 
!III I I 
II 
I!II 
ill I. 
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i) kedudukcln hclrta diHI tLl[lG)~UJlI~dll KO[>L!I'd:;l. 111l. P,Jdd tellllJ l 1 
30110 I\pril 1987 (\.In kCllnt:UTlI~dn ~;cr'td pCr'llluil , lf\ dal,1m 
kedudukan kewangan pada tarikh yunr, tersebut; dun 
ii) perkara-perkara yang dikehendaki oleh Seksyen 35c(l) 
Akta tersebut untuk dibenti1n£kun didalam ukuun; dan 
(b) rekod-rekod perakaunan dan lain-lain rekod, termasuk daftar-
daftar yang diperiksa oleh kami telah disimpan dengun sempurni1 
mengikut kehendak-kehendak Akta tersebut. 
LJQJ-d 
RAZAK & CO. 
Akauntan Awam (Malaysia) 
Kuala Lumpur, 
26hb Januari 1988 
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITeD) 
LAPORAN Br.r~](ANUN LEMBAGA ](OPU,ASI 
t--lI:NCIKtJ'I' AK'I'A 1« lI'l:I~A:;r l'J'IB U;J:MAI<I\N l'lH:1) 
______ S_,.' ,_: I<~;Y':N 3 ~iA (1) «(.~: :...-) ____ _ 
LAMP I RAN C (i) 
K.:lmi bar,i pihuk Lembar;a KOPCt'dSi UNIVC'\~·;ITI ~;A[N ~; t~ALAY~;IA, K[UAI I3LW.lJ 
KlWf:RATlf [1i1D. (CO-OPLRATIV[ nOOK-SilO!' LIMIT':I) d<.:lli:LlII ~ ; lIkd C i t dllY,l 
ITlcnr;cmukukilll lapOPclll berkaflun sertLl LlkLlun ydlli'. toLdl ciiilllrlil bdp.i tahlJlI 
bcr~lkllil' 30l1b April 1 ~H3'I . 
AKAUN 
Keuntungan bersih bagi tahun 
Tolak: Pcmbahagian berkanun 
Pindahan ](e Kumpulanwang Rizab Berkanun -
22% atas $118,986.70 
Sumbangan ke Akaun Amanah Kumpulanwang 
Pe1ajaran Koperasi ~ 2% atas $118,98G.70 
Sumbangan kepada ANGKASA - 1% atas $118,986.70 
Jum1ah Pembahagian Berkanun 
Keuntungan selepas pembahagian berkanun dan 
sebe1um cukai 
Tolak: Dividen dicadangkan - 20% atas modal yuran 
berjumlah $39,465.00 pada 30.4.1987 
Keuntungan selepas dividen dan sebelum cukai 
Tolak: Peruntukan cukai 
Keuntungan selepas cukai 
Tolak: Pembahagian menurut undang-undang kecil 
Pindahan ke Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
Pembayaran Honoraria 
Jumlah Pembahagian Menurut Undang-Undang Kecil 
Keuntungan selepLls pembahagian-pembahagian dLln cukai 
Keuntunr,an terkumpul daripada tahun lepas 
Keuntungan yang belum dibahagikan dibawa kehadapan 
t 
118,986.70 
(26,177.07) 
(2,379.73) 
(1,189.87) 
(29,746.67) 
89,240.03 
(7,893 . 00) 
81,347.03 
(1,500.00 ) 
79,847.03 
(5,000.00) 
(5,740.00) 
(10,7~0.00) 
69,107.03 
579,932.94 
649,039.97 
· 11 
II 
1'1 
I 
I! 
r ~ 
i 
II I I 
LAHPlRAN C (i) 
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MAKLUMAT MENU RUT UNDANG-UNDANG 
Sesuai dengan kehendak-kehendak Akta Koperasi Tahun 194 8 (Semakan 198 3 ) 
dan kaedah-kaedah yang diperbuat dibawahnya, kami .bagi pihak Lemtaga 
Koperasi melaporkan bahawa: 
Perjalanan Koperasi ini tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara yang 
luarbiasa mengikut takrif Seksyen 35A(5) selain daripada penyalahgwn dao 
wang sebanyak $11,331.19 oleh seorang kakitangan Koperasi disebabkan 
oleh kelemahan sistem kawalan dalam. 
Lembaga pengarah bercadang membayar dividen-dividen pada kadar 20% 
atas modal saham berjumlah $39,465.00 pada 30hb April 1987. Jumlah 
dividen-dividen tersebut adalilh scbimyak ~J;7 ,fl'lJ. 00 Ildr.;i t<1ilun ItJd'I. 
Ti.:1da ilal-ilal ber'Langkit yang menjadikal1 car'i.l penilaian hur't.:1 dan 
tanggungan yang digunakan sekarang oleh Koperasi ini mengulirukan atau 
tidak sesuai. 
Tiada tanggungan luarjangka yang belum lagi dijelask.:1n ditanggung oleh 
Koperasi ini sepanjang tahun berakhir 30hb April 1987. 
Lembaga pengarah mellcadangkan: 
Pindahan ke Tabung Derma Pinjaman Penuntut berjumlah $5,000.00. 
Lembaga Koperasi juga berpendapat bahawa jum1ah harta semd ~a yang 
ditunjukkan di1embaran imbangan adalah munasabah. 
Kami bagi pihak Lembaga Koperasi mengakui bahawa selain daripada 
perkara-perkara tersebut diatas, tiada lain-lain perkara didalam 
pengetahuan kami yang tidak dinyatakan seperti yang dikehendaki 01eh 
Akta Koperasi Tahun 1948 (Semakan 1983),Seksyen 35A(4). 
Juruaudit. Tetuan Razak & Co., bersara dan telah menyatakan kesanggupan 
mereka untuk dilantik semula. 
Bagi pihak Lembaga. 
IJ,M11. Ur-: ~~OFESOR MADYA M~UDI 
HAJI KADER 
Pengerusi 
.~ ~~ENG 
Benda.ffll'rl 
BIN 
t~'~~ 
PU AN RASI! I DAH BE CU M 
Setiausaha 
Pulau Pinang 
26hb Januari 1988 
1986 
$ 
45,364 MODAL SAHAM AHLI 
120,246 PELBAGAI KUMPULANWANG 
579,933 
745,543 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL 
Jurnlah Kurnpulanwang Ahli-Ahli 
NOTA 
3 
4 
201,835 KUMPULANWANG RIZAB BERKANUN 5 
75,000 PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 6 
331,477 
43,987 
24,800 
16,874 
417,138 
1,439,516 
------- - -
------ ---
TANGGUNGAN SEMASA 
Perniutang perniagaan 
Pelbagai perniutang dan 
peruntukan 
Peruntukan cukai 
Cadangan dividen 
Jurnlah Tanggungan Serna sa 
7 
8 
9 
10 
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO- OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
LEMBAKAN IMBANGAN 
PADA 30HB APRIL 1987 
1987 
$ 
44,591.40 
121,844.38 
649,039.97 
815,475.75 
228,012.17 
75,000.00 
297,096.89 
47,733.25 
13,636.72 
20,766.50 
379,233.36 
1,497,721.28 
============ 
1986 
$ 
53,398 
100 
42,348 
887,166 
157,338 
128,052 
171,114 
1,343,670 
1,439,516 
========= 
HARTA- HARTA TETAP 
PELABURAN - Taksiarharga 
HARTA KUMPULANWANG RIoZAB BERKANUN 
HART A SEMASA 
Stok 
Penghutang perniagaan 
Pelbagai penghutang, cagaran 
dan bayaran terdahulu 
Wang di tangan dan di bank 
Jurnlah Harta Serna sa 
Nota-nota yang dilarnpirkan adalah sebahagian daripada akaun ini 
1987 
NOTA $ 
14 44,268.03 
11 100.00 
12 42,788.06 
VI 
13 769,211.23 
15 202,057.93 
16 79,174.00 
17 360,122.03 
1,410,565.19 
1,497,721. 28 
============ 
· I 
I,: 
, III 
I . 
T',I 
I" I, 
'I 
I' 
I 
Ii 
) 1: 
lillill 
l.Mll' I HJ\N C (i) 
1986 
$ 
181,365 
(39,900) 
(3,627) 
0,814) 
(115<,.3 111 ) 
136,024 
(7,771) 
128,253 
(12,-300 ) 
115,953 
(5,000) 
(5,920) 
(10,920) 
105,033 
474,900 
579,933 
-- -----
-- -- ---
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIf 8110. 
(CO-OPERATIVE BOOK- SHOP LIMITED) 
AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1987 
KEUNTUNGAN BERSIH BAGI TAHUN 
TOLAK: PEMBAHAGIAN BERKANUN 
Pindah.:m ke Kumpu1anwang Rizab Bcrkilnun -
22% atas tl18,986.70 
Sumbangan ke Akaun Amanah Kumpulanwang 
Pe l ajaran Koperasi - 2% atas $118,986.70 
SumbanBan kepada ANGKASA - 1% atas $118,985.70 
Jum1ah PernbClhur,iLHl nerkanurl 
KEUNTUNGAN SELEPAS PEMBAIIAGIAN BERKMIUN DAN 
SEBELUM CUKAI 
TOLAK: DI VIDEN DICADANGKAN - 20% atas modal 
sa ham berjuml ah $39,465.00 pada 30.4.87 
KEUNTUNGAN SELEPAS DIVIDEN DAN SEBELUM CUKAI 
TOLAK: P£RUNTUKAN CUKAI 
KEUNTUNGAN SELEPAS CUKA I 
TOLAK: PEMBA JIAGIAN MENURUT UNDANC-UNDANG KF:CI L 
Pindahan ke Tabung Derma Pin j aman Penuntut 
Pembayaran I~noraria 
KEUNTUNCAN SELEPAS PF:MBAHAGIAN - pnlIlAIIAC IAN DAN 
ClJKAl 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DARIPADA TAHUN L[PAS 
KEUNTUNGAN TERKUMPUL DIBAWA KELEt-lBAFAN I MBANGAN 
1 gil7 
s 
118, 98G . 71) 
(L6, 1 77. ()'/) 
(2,379.7 3) 
( 1 , len . i3'7 ) 
( :)<), '/Ijl ·,. r;/) 
_. __ .- - - - _ ... -
89,2QO. 03 
(7,893.00 ) 
8l,347.03 
(1,500.00 ) 
79,8t; 7 . 03 
(5,oon . GO ) 
~5,740. 0(; ) 
(10,740.00 ) 
r)'l, 1(")7. () .~ 
':.J'/'J, <J J L. 'j q 
G/19 ,03 9 . 'j 7 
Nota-nota yang di l ampirkan adalah sebahagian daripilda akaun ini 
1986 
t 
~2:±~~2Z~Z 
490,196 
1,167,081 
1,657,277 
( 505,479) 
~2~~~2Z~§ 
287,929 
!.z.Q~~2~~~ 
322,362 
963,933 
1,286,295 
(369,298) 
__ ~~§2~~Z 
136,228 
___ ~~2ZZZ 
37,274 
37,274 
(12,389) 
___ ~':t2§§~ 
4,892 
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KEDAI BUKU KOPERATIF BHD. 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
AKAUN PERNIAGAAN DAN UNTUNGRUGI 
BAGl TAHUN BERAKHIR 30HB APRIL 1987 
KEDAI BUKU 
JUALAN 
TOLAK: KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awa1 tahun 
Pembe1ian 
To1ak: Stok pada akhir tahun 
Jum1ah Kos Barang-Barang Jualan 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI-AKTIVITI 
PERDAGAHGAN KEDAI BUKU 
KEDAI MAHASISWA 
JUALAN 
TOLAK: KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awa1 tahun 
Pembelian 
To1ak: Stok pada akhir tahun 
KEUNTUNGAN KASAR ATAS AKTIVITI-AKTIVITI 
PERDAGANGAN KEDAI MAHASISWA 
PUSAT FARMASl 
JUALAN 
TOLAK: KOS BARANG-BARANG JUALAN 
Stok pada awa1 tahun 
Pembe1ian 
Tolak: Stok pada akhir tahun 
KEUNTUNGAii KASAR ATAS AKTIVITI-AKTIVITI 
PERDAGANGAN PUSAT FARMASI 
LAMP I RAN C (i) 
1987 
$ 
~2~:±~2:±:±~':'!§ 
505,478.87 
1,615,076.34 
2,120,555 . 21 
(439,875.17) 
!.l§§Q.l§§Q.:.Q:± 
264,763.14 
__ ~~§2~QZ.:.!~ 
369,298.15 
845,318.27 
1,214,616.42 
(319,196.27) 
__ §~~.1'±~Q.:.!~ 
101 ,087 .04 
___ ~Q.l~~!':'!~ 
12,388.91 
38,307.65 
50,696.56 
00,139.79) 
___ :±Q2~~~':'Z'? 
9,734.38 
I:! 
II/I 
i I 
Iii' 
II!I" I:, 
LAHP I RAN C Ci ) 
429,049 
6,146 
2,753 
.437,948 
(166,312) 
( 86 ,581) 
(3,690) 
181,365 
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KEUNTUNGAN KASAR DARI OPERASI -OPERAS I 
LAIN-LAIN PENDAPATAN DARIPADA: 
Kedai Buku 
Kedai Hahasiswa 
PERBELANJ M.:1 DARIP ADA: 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
KEUNTUNGAN I3ERSIH BAGI TAIIUN DIPINDAHKl\N · 
KEPADA AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNCAN 
:17 5 , 5 n 4 . ') G 
5,049.89 
1,lf85.62 
382 ,12 0.07 
(171,102.53) 
(87,340.S'J) 
(4,690.2 5) 
118, (386. 7 CJ 
Nota-nota yang di1ampirkan ada1ah sebahagian daripada akaun ini 
1986 
<t 
-.' 
4,333 
23 
1,200 
10 
154 
- lJ -
UNIVERSITI SAINS MAI~Y S JA 
K[DAI BUKU KOPERATH BlID. 
(CO-OPERATIVE DOOK-SlIOr' LHllTED) 
JADUAL LAIN-LAIN p~NDAr/\TAN 
BACT TAlllJU fll:RAI<IITI{ 301m AI ' ].:} L 1 (1 WI 
KEDAr BUKU 
Faedah dari pertaruhan tetap 
Faeddh dari pinjaman-pinjamdn kepada 
kakitangan 
Sewaan diterima dan akan diterima 
Dividen kasar dari pe1aburan 
Komisyen atas jua1an 
Keuntungan atas Kadar pertukaran wang 
LM1PIRAN C (i) 
1 C)~n 
~; 
2,8 C) Q. 3G 
1,000.00 
10.00 
193.8 l+ 
951.69 
426 Pe1bagai pendapatan 
6,146 
2,742 
311 
200 
2,753 
Jum1ah Lain-Lain Pendapatan Kedai Buku 
KEDAI MAlIAsrSWA 
raedah dari pertaruhan tetap 
faedah dari pinjaman-pinjaman kepada 
kakitangan 
Diskaun diterima 
Jum1ah Lain-Lain Pendapatan Kedai Mahasiswa 
5,04'3.86 
832.62 
555.49 
97.51 
1,485.62 
!lata-nota yang di1ampirkan ada1ah s cbaha cia n clo.rip .-Ida o.k a un ini 
1 
~ 
:111 
jlJ 
1111:1 
Ii 
I'ili(i 
Iii 
I rll 
I 
1111!,' , 
,li,ln 
L01PlRAN C (i) 
1986 
,r 
~, 
98,722 
10,371 
3,Lt26 
4,268 
7,156 
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UNIV[/,SITI SAINS MALAY ~; IA 
KEDAI BUKU KOPERATIf SHU. 
(CO-OPERATIVE BOOK- SHOP LIMITED) 
JADUAL PERBELANJAAN 
BACI TAHUN B[RAKHIR 301m APRIL 1987 
KEDAI BUKU 
Caji, elaun dan bonus 
Caruman kepada Kumpulanwang Simpanan Pekerja 
dan PERKESO 
Percetakan dan alatulis 
Setem, telefon dan telegram 
Perbelanjaan perubatan kakitangan 
250 Pembayaran akauntansi 
2,000 
350 
904 
2,222 
925 
9,028 
428 
1, C16 
7,187 
520 
6,632 
717 
10,509 
935 
1,2 36 
910 
1,000 
166,312 
======= 
Pembayaran audit 
Penyelenggaraan harta dan alat-alat 
Pembayaran komisyen bank 
Pembayaran pembantu harian 
Perbelanjaan kenderaan dan perjalanan 
Susutnilai atas harta-harta tetap 
Pembayaran alat-alat bungkusan 
Perbelanjaan ~lesyuarat Agung Tahunan 
Pembayaran 1etrik 
Pembayaran iklan 
Penyalahangunaan atas kutipan jualan tunai 
Perbelanjaan program latihan kakitangan 
Pembayaran duti kastam 
Kerugian atas kadar pertukaran wang 
Pembayaran perundingan 
Pembayaran barang-barang dikirimkan dan 
penyeraha n 
Insuran 
Pe1bagai perbelanjaan 
Derma 
Jum1a h Perbelanjaan Kedai Buku 
1987 
t 
101,324 .88 
11,041. LtO 
6,220.15 
5,848.20 
1,338.00 
2,000.00 
463.00 
1,198.96 
2,423.63 
2,787.36 
7,567.'1 1; 
1,638. 00 
9,479.63 
1,455. C8 
11,331.19 
2,200.00 
520.00 
865.20 
981.1.[;4 
1I1 C. OO 
171,102.5 3 
Nota-nota yang dilampirkan adalah sebahagian daripada aka un ini 
1 'HI f, 
:1: 
54,069 
5,629 
3,007 
278 
166 
1,000 
835 
1 
1,939 
6,240 
4,006 
7,661 
584 
66 
300 
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UNIVERSrTI SAINS MALAYSIA 
KEDAr BUKU KOPERATIF BI-ID. 
(CO-OPERATIVE BOOK-SHOP LIMITED) 
JADUAL PERBELANJAAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 30llB APRIL 1987 
KEDAI MflllflSISWA 
Gaji, elaun dan bonus 
Caruman kepada Kumpu1an Wang Simpanan 
Pekerja dan PERKESO 
Percetakan dan alatulis 
Setem, telefon dan telegram 
Perbe1anjaan perubatan kakitangan 
Pembayaran audit 
Penye1enggaraan harta dan alat-alat 
Pembayaran komisyen bank 
Pembayaran pembantu harian 
Susutnilai atas harta-harta tetap 
Pembayaran alat-a1at bungkusan 
Pembayaran 1etrik 
Insuran 
Pelbagai perbelanjaan 
Pembayaran kawa1an dan keselamatan 
80b Perbelanjaan pelajaran dan latihan 
---
86,581 
3,005 
383 
267 
35 
3,690 
Jumlah Perbelanjaan Kedai Mahasiswa 
PUSAT rAI~f.1M:;I 
Gaji, e1aun dan bonus 
Caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 
dan PERKESO 
Percetakan dan a1atu1is 
Pembayaran alat-alat bungkusan 
Jumlah Perbelanjaan Pusat farmasi 
LAMP IRAN C (i) 
]'}WI 
:r 
49,403.47 
5,631.55 
5,330.55 
214.00 
647.00 
1,000.00 
1,281.95 
55.50 
3,5<30 . 00 
5,360 .::i7 
4,475.10 
8,250.10 
944.00 
845 . 00 
312.00 
87,340 . 59 
3,920.00 
484.65 
227.75 
57 . 85 
4,690 . 25 
- - -------
---------
Nota-nota yang di1ampirkan ada1ah sebahagian daripada akaun ini 
'Ii t 
I!: 
I 
LIu'IPIRAN C (i) 
1986 
$ 
181,365 
1::) ,268 
1% ,633 
355 
77 
6,250 
203,315 
355 
5,000 
88 
1,513 
60 
3,027 
23,948 
5,920 
~348 
82,259 
121,056 
- ------
- ------
74,608 
11,974 
(2,262) 
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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
KLDAI DUKU KOPERATIF BllD. 
(CO-OPERATIVE BOOK- SHOP LIMITED) 
t'L:NY /\'1'/\ PLI<-UBAII/\N KLDUDUKAN KEl-l/\NG/\N 
BAG! TAI!UN BERAKHIR 3011B APRIL 19 87 
KEHANGAN DIPEROLEHI DARI 
Operasi 
Keuntungan bersih 
Pelarasan bagi perkara yang tidak 
melibatkan pergerakan kewangan: 
Susutnilai harta-harta tctap 
Jumlah Diperolehi Dari Operas i 
Modal saham diterima 
Pembayaran masuk ahli-ahli dit e rima 
Sumbangan diterima dari Kumpulanwang 
Kebajikan Am 
Jumlah Kewangan Diperolehi 
KEWANGAN DIGUNAKAN UNTUK 
Pembayaran dividen 
Pembayaran cukai 
Dikembalikan dari modal saham 
Pembayaran Tabung Derma Pinjaman Penuntut 
Dividen yang dituntut 
Pembayaran kepada ANGKASA 
Pelarasan saham ah1i-ah1i berhenti tahun 
1a1u tidak dituntut , dikreditkan keakaun 
pe1bagai pemiutang 
Pembayaran kepada Akaun Amanah Kumpulanwang 
Pe1ajaran Koperasi 
Pembelian harta-harta tetap 
Pembayaran Honararia 
Harta Kumpulanwang Rizab Berkanun - pertaruhan 
tetap 
Jum1ah Kewangan Digunakan 
TAMBAHAN KEWANGAN PUSINGAN 
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN KEWANGAN PUSINGAN 
Tambahan/(Kekurangan) Harta Semasa: 
Stok 
Penghutang perniagaan 
Pe1bagai penghutang , cagaran dall 
bayaran terdahulu 
1987 
o· :p 
ll f3, 98 G. 70 
12,9 27 .81 
131 ,914. 51 
810.00 
98.00 
1,500.00 
134,322.51 
4,000 .00 
12, 663.28 
200.00 
1,382 . 60 
3,798.00 
5 , 740 . 00 
440 .31 
28,2 24.19 
106,0,]8.3) 
017,954.70) 
qq , 71<J.<J7 
(qS ,8 77 .90 ) 
(75,398) 
94, 833 
103,755 
10,902 
6, 399 
17, 301 
121,056 
- 13 -
Pertaruhan tetap dengan institusi-
institusi kewangan 
Wang di tangan dan di bank 
Perubahan Bersih Dalam Harta Semasa 
Kekurangan/(Tambahan) Tanggungan Semasa : 
Pemiutang perniagaan 
Pe1bagai pemiutang dan peruntukan 
L AMT'1EAN C (i) 
189 , 008.20 
66,895.57 
34,379 .64 
4 , 823 . 11 
Perubahan Bersih Da1am Tanggungan Semasa 39 , 20 2 . 75 
TAMBAHAN KEWANGAN PUSINGAN 106 , 09 8. :32 
Nota-nota yang di1ampirkan ada1ah sebahagian daripada akaun ini 
I 
i I 
II 
1,1 
"I 
LA:-1P 1 RM"] C (i) 
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UjIlV[ESITI SA1NS t1ALAYS IA 
1(1:0A1 BUKU KOPERATIF BI!l). 
(CO-Of'ERl\TIVE BOOK- SIIOP LIHlTU1) 
flOTA-NOTA KEPADA AKAUN 
30118 APRIL 1987 
1. KEGIATAN UTAMA KOP£l\ASI 
Kegiatan utama koperasi ini ialah meIljJl a nkan aktiviti- ak tiv iti 
seb aga i pcmbor ong , me n j uul buku -buku, L a rd Ilg- biH'a nc ~';ec,j r<l 
run e it dan ubat-ubatan. Kegiatan-kegiaLJn ini <lJi.iLll! sc j a jar 
dengan objektif koperasi, dimana meng/jalakkan jimat-cc rma t, 
kerjas a ma da n tolong-menolong diri s CIldiri. Tiuda bc rl a kuny cl 
perubaha n pe n ting keatas kegiatan ut a ma clalarn t a hun kCI-Jangan ini. 
2 . DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING 
a. Asas-asas Perakaunan 
Akaun-akaun koperasi ini telah disediakan menurut kaedah kos 
sejarah. 
Akaun-akaun koperasi ini yang disediakan telah disesuai kan 
untuk mematuhi Akta Koperasi Tahun 1948 (Semakan 1983) dan 
kaedah-kaedah dibawahnya. 
b. Harta Tetap dan Susutnilai 
Harta-harta tetap dinyatakan pada kos o Susutnila i bag i harta 
tetap adalah dikira mengikut kaedah nilai baki yallg be rkura ngan 
(reducing balance method) atas kadar Le rasaskan paJa anggararl 
jangkamasa bagi kegunaan harta-harta tersebut . 
c. Stok 
Perabut dan kelengkapan 
Alat hawa dingin 
Alat-alat kelengkapan pejabat 
Komputer 
Jejantas lerengan 
Ubahsuai dan pasangan letrik 
9J 
25 
20 
25 
25 
10 
10 
Stok adalah dinilaikan pada harga lebih rendah diantara kos dan 
nilai jualan bersih, berasaskan terutamanya pada dasar masuk-
dahulu, keluar-dahulu . Kos mengandungi harga bel ian barang-barang 
dan perbelanjaan penghantaran. 
d. Pelaburan 
Pelaburan adalah dinyatakan mengikut koso 
e. Hasil Jualan 
Hasil jualan mengambarkan nilai jualan invois kasar ditolak 
diskaun dan pu1angan. 
LAMPIEAN C (i) 
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f . Pencukaian 
Pencukaian adalah diperuntukkan berdasurkCln pCl Ju j ur.11ah cuy.Cii 
yanG diangGarkan ukan dibaYi.lr SeITkl Sil tltLlS \H.'llJdj-'clldfl LC1 'si h 
yang diseL1raskan. Pencukaiun tel'tundd utas pel'iJe zdun sU3i 
semasa disebabkan terutamanya oleh perbezcJon dnt.:!r\l l:l.Jun 
cukai modal dan susutnilai buku tidak diperuntukkan diJalam 
akaun yang berkenaan. 
g. Urusniaga Dalam MatawanG Asing 
Urusniaga dalam matawang asing telClll ditukarkilll k l'p .JJCl ri~lg : ::t. 
~liJlaysia menurut Kadar pertukaran bel'KenLJan pada turikh urus l1 : -"0,], 
i tu atau pemLayaran belum dibuat padiJ tLlhun b(:rJkhir ini daL,r.1 
anggaran Kadar pertukaran pada tarikh itu. 
Keuntungan dan kerugian yang diperolehi dari penukaran matiJH~ng 
asing telah diambilkira dalam akaun ulltun~rugi. . 
h. Bayaran Masuk 
Bayaran masuk mengikut kehendak Undang-Undang Kecil, dipindahkan 
Ke Pelbagai Kumpulanwang. 
3 . MODAL SAHAM AHLI 
Modal saham adalah seperti berikut: 
1987 
l3ilangan--
Baki pada Ihb Mei 
Saham 
Dividen yang tidak 
dituntut dikreditkan 
Campur: 
Terimaan dalam tahun dari: 
Tambahan ahli-ahli baru 
Tambahan modal daripada 
ahli-ahli lama 
Tolak: 
Dikembalikan dalam tahun 
dari: 
Ahli-ahli berhenti 
Div .id'·'ll Ydll)', ditlllltl.lt 
Pelarasan saham ahli-
ahli bcrhenti tahun 
lulu tidak dllunLut 
dikreditkan keakaun 
pelbagai pemiutang 
Baki pada 30hb April 
Ahli Modal 
2,348 
47 
(19) 
2,376 
$ 
38,855.00 
6,509.00 
45,364.00 
670.00 
140.00 
46,174.00 
(200.00) 
( 1, :IH:).CO) 
44,591. 40 
13ililll/1dn 
Ahli 
2,331 
37 
(20) 
2,348 
1986 
t-lodal 
$ 
38,915 
6,597 
45,512 
350 
5 
45,867 
( ::; 5 5) 
l iI H) 
(60) , 
45,JG4 
------
--- ---
I
II ...
II 
II 
'11.1 
I' 
J.X'IP Jl~\N C (i) 
4. 
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PELBAGAI KUr1PULANHANG 
Pe1bagai kumpu1anwang adalah seperti bcrikut: 
a) Bayaran NJsuk 
b) 
Baki paJa Ihb Moi 
Campur: Pcmbayaran masuk ah1i - ah1 i 
diLerima bagi tahun ini 
Baki pada 30hb April 
Kumpulanwang Kebajikan Am 
Kedai Buku 
Bab pada Ihb ~1ei 
Campur: Terimaan dalam tahun ini 
Baki pada 30hb April 
Kedai Mahasiswa 
Saki pada 1hb Mei 
Campur: Tcrimaan dalam tahun ini 
Baki pada 30hb April 
Pusat Farmasi 
Baki pada Ihb Mei 
Campur: Terimaan dalam tahun ini 
Baki pad a 30hb April 
Jumlah Pelbagai Kumpu1anwang 
198'1 
$ 
3,'3%.313 
98.00 
4,094.38 
95,000.00 
95,000.00 
15,000.00 
15,000. 00 
6,250.00 
1,500.00 
7,750.00 
121 ,84 1+ • J 8 
----------
----------
1986 
$ 
3,91 ') 
'f'I 
3,996 
95,000 
95,000 
15,000 
IS,COO 
6,250 
6,2:.0 
120,2 110 
-------
-------
Termasuk dalam akaun Kumpulanwang Kebajikan Am adalah gran-gran 
yang diterima dari Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang dan 
Pharmaceut i cal Companies yang tidak perlu dikel~alikan. 
5 . KUt1PULANI-lANG RIZAB BERKANUN 
Kumpulanwang Rizab Berkanun ada1ah seperti berikut: 
. 1987 1986 
Kedai Buku $ $ 
Baki pada Ihb Mei 183, 7L12 . (,8 155, 635 
Campur: Pindahan dari akaun 
pembahagian 21,716.31 28 ,103 
Baki pada 30hb April 205,458.9<] 183,743 
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Kedai Hahasiswa 
Baki pada lhb Mei 
Campur: Pindahan dari akaun 
pembahagian 
Baki pada 30hb April 
Pusat Farmasi 
Baki pada lhb Mei 
Campur: Pindahan dari akaun 
pembahagian 
Baki pada 30hb April 
Jumlah Kumpulanwang Rizab Berkanun 
6. PINJAMAN-PINJAMAN TIDAK BERCAGAR 
LAMPlRAN C (i) 
17,828.01 
3,351.05 
21,179.06 
264 . 41 
1,109.71 
1,374.12 
228,012.17 
----------
----------
6,300 
11,528 
17,828 
264 
264 
201,835 
Pinjaman-pinjaman tidak bercagar ini dipero1ehi dari Universiti 
Sains Malaysia. Pinjaman ini tanpa faedah dan tidak mempuhyai 
tarikh pembayaran balik yang tertentu. 
7 . PEMIUTANG PERNIAGAAN 
Pemiutang perniagaan adalah seperti berikut: 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
Jumlah pemiutang perniagaan 
8. PELBAGAI PEMIUTANG DAN PERUNTUKAN 
1987 
$ 
230,690 . 62 
63,594.41 
2,811.86 
297,096.89 
-- - -------
----------
Pelbagai pemiutang dan peruntukan adalah seperti berikut: 
Kedai Buku 
Pe1bagai pemiutang 
Pertaruhan daripada pe1anggan-pe1anggan 
Bayaran audit 
Bayaran 1etrik 
Perbe1anjaan kenderaan dan perja1anan 
terakru 
Perbe1anjaan percetakan dan alatu1is 
Perbe1anjaan Mesyuarat Agung Tahunan 
Sumbangan kepada ANGKASA 
1987 
$ 
255.96 
587 . 00 
4,000.00 
2,096 . 68 
60.00 
445.50 
4,753 . 79 
1986 
$ 
195,140 
133,085 
~252 
331,477 
-------
-------
1986 
$ 
425 
809 
2,000 
813 
559 
372 
3,767 
! 
I 
III 
III 
III 
I 
I 
I
lmll 
I 'u ~ I 
LMIPIRAN C (i) 
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Sumbangan kepaJa Akaun Am~nah 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
Peruntukan Tabung Derma Pinjaman 
Penuntut 
Peruntukan bonus 
Pelbagai terakru 
Jumlah Pelbagai Pemiutang dan 
Peruntukan Kedai Buku 
Kedai l1ahasiswa 
Bayaran audit 
Bayaran letrik 
Pe~untukan bonus 
Faedah akan diterima dari pinjaman-
pinjaman kakitangan 
Bayaran penyelenggaraan hart a dan 
alat-alat 
Bayaran perubatan 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Akaun Amanah 
Kumpulanwang Pelajaran Koperasi 
Jumlah Pelbagai Pemiutang dan 
Peruntukan Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
Sumbangan kepada ANGKASA 
Sumbangan kepada Akaun Amanah 
Kumpu1anwang Pe1ajaran Koperasi 
Jumlah Pe1bagai Pemiutang dan 
Peruntukan Pusat Farmasi 
Jumlah Pe1bagai Pemiutang dan 
Peruntukan 
9. PERUNTUKAN CUKAI 
Peruntukan cukai adalah seperti berikut: 
Baki pada Ihb Mei 
Campur: Peruntukan bagi tahun 
Tolak: Pembayaran dalam tahun 
Baki pada 30hb April 
4,529.45 
15,000.00 
6,535.44 
203.50 
38,468.33 
2,000.00 
1,707.98 
3,291.78 
41.80 
7.00 
676.33 
1,352.65 
9,077.54 
62.46 
124.92 
187.38 
47,733.25 
---------
---------
1987 
$ 
24,800.00 
1 ,500.00 
26,300.00 
(12,663.28) 
13,636.72 
---------
---------
2,555 
10,000 
12,116 
33,416 
1,000 
1,434 
5,846 
597 
36 
524 
1,048 
10,535 
12 
24 
36 
43,987 
-------
-------
1986 
$ 
12,500 
12,300 
24,800 
24,800 
-------
-------
LAMPlRAN C (i) 
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10. CADANGP.N DIVIDEtI 
Dividen akan dituntut/dikreditkan adalah seperti berikut: 
1985 - 20% 
1985 - 20% 
1987 - 20% 
Jum1ah 
1987 
$ 
5,102.50 
7,771.00 
7,893.00 
20,766.50 
========= 
1CJ86 
$ 
9,103 
7,771 
15,874 
------
------
11. PELABURAN 
12. 
13. 
Pelaburan ada1ah seperti berikut: 
1987 1986 
Bilang~ Bilang~ 
Yunit Kos Yunit 
$ 
Saham @ $10 satu di Universiti 
t1alaya Kedai Buku Koperatif 
Bhd. (Co-operative Bookshop 
Limited) 10 100.00 10 
------
------
HARTA KUt1PULANWANG RIZAB BERKANUN 
Pertaruhan tetap (seperti yang dikehendaki oleh Ketua Pendaftar 
Koperasi-koperasi t1alaysia) adalah berikut: 
1987 1986 
Kedai Buku $ $ 
Citibank, N.A. 30,000.00 30,000 
Kedai Hahasiswa 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad 12,788.06 12,348 
Jumlah 42,788.06 42,348 
---------
------
--------- ------
STOK 
Stok adalah seperti berikut: 
1987 1986 
$ $ 
Kedai Buku 439,875.17 505,479 
Kedai Nahasiswa 319,196.27 369,298 
Pusat Farmasi 10,139.79 ~389 
Jumlah 769,211.23 887,166 
========== --------------
Kos 
$ 
100 
-- ------
HARTA-HARTA TETAP 
Harta-harta tetap ada1ah seperti berikut: 
Alat-alat Ubahsuai 
Perabut dan Alat hawa ke1engkapan Jejantas dan pasang.ln t""' 
ke1engkapan din~in l2e jabat Komputer ler-engan letrik Jumlah ~ Kedai Buku $ $ $ $ $ $ $ H 
Kos ~ 
Baki pada Ihb Mei 1986 14,678.09 25,517 . 45 15,118.12 21,025.00 10,364.20 1,903.00 88,605.86 (") 
Tambahan dalam tahun 833.00 1,400.00 2,233.00 
~ 
1-" 
'-" 
Baki pada 30hb April 1987 15 ,511.09 25 z517.45 16,518.12 21,025.00 10,364.20 1,903.00 90,838.86 
S'lsutnilai Terkumpul 
Baki pada Ihb Mei 1985 11,252.61 22,506.89 11,245.77 5,255.25 5,902.72 1,082 . 88 57,247.12 
Tambahan dalam tahun 1,054.70 602.12 1,430.27 3,942 . 19 445 . 15 82.01 7,567.44 
Baki pada 30hb April 1987 12,317.31 23,109.01 12,675.04 9,198.44 6,348.87 1,164.89 54,814.56 
Nilai Buku Bersih 
Jumlah Kedl pada 30hb April 1987 3,193.78 2,408 . 44 3,842.08 11,826 . 56 4,015.33 738.11 26 ,024.30 N 
0 
Jumlah Keeil pada 30hb April 1986 3,425 3 , 011 3,872 15,759 4,452 820 31,359 I 
Kedai Mahasiswa 
Kos 
Baki pada Ihb Mei 1985 13,583 . 00 26,346.53 14,207.40 54,137 . 03 
Tambqhan dalam tahun 1,565.00 1,565.00 
Hapus kira dalam tahun (75.00) (441.00) (515.00) 
Baki pada 30hb April 1987 15,073.00 26,346.63 13,755 . 40 55,186.03 
Susutnilai TerkumEul 
Baki pada 1hb Mei 1986 10,443.16 13,068.50 8,586.27 32,097.93 
Tambahan dalam tahun 1,207.85 2,655.63 1,496 . 88 5,360 . 37 
Hapus kira dalam tahun (75.00) (441.00) (516 . 00) 
Baki pada 30hb April 1987 11,576.02 1527~ . 13 9,542 . 15 36,942 . 30 
Nilai Buku Bersih 
Jumlah Keeil pada 30hb April 1987 3,496.98 10,622 . 50 4 , 124.25 18 , 243.73 
Jumlah Keeil pad a 30hb April 1986 3 , 140 13,278 5,521 22,039 . 
Jumlah Nilai Buku Bersih 
Pada 30hb April 1987 6,690.76 13,030.94 7,956 . 33 11,826.56 4,015.33 738 . 11 44,268 . 03 
========= ========= -- ----- -- --------- --------- . ======== ========= --------- ------ ---
Pada 30hb April 1986 6,565 16,289 9,493 15,769 4,462 820 53,398 
LAMPlRAN C (i) 
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15. PENGHUTANG PERNIAGAAN 
Penghutang perniagaan adalah seperti berikut: 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
Jumlah 
1987 
$ 
196,869.03 
4,557.00 
631. 90 
202,057.93 
16. PELBAGAI PENGHUTANG, CAGARAN DAN BAYARAN TERDAHULU 
Pelbagai penghutang, cagaran dan bayaran terdahulu adalah 
seperti berikut : 
Kedai Buku 
Pelbagai penghutang 
Cagaran kepada pembekal-pembekal 
Faedah akan diterima dari simpanan 
tetap 
Bayaran terdahulu kepada pembekal-
pembekal 
Jumlah Bagi Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Pelbagai penghutang 
Pinjaman-pinjaman kepada kakitangan 
Faedah akan diterima dari simpanan 
tetap 
Bayaran terdahulu - insuran 
Jumlah Bagi Kedai Mahasiswa 
Jumlah Pelbagai Penghutang, Cagaran 
dan Bayaran Terdahu~u 
17. WANG DI TANGAN DAN DI BANK 
1987 
$ 
31.46 
10,268.17 
570.00 
67,046.05 
77,915.68 
281.45 
708.60 
268.27 
1,258 .32 
79,174.00 
-------- -
---------
Wang di tangan dan di bank adalah seperti berikut: 
Kedai Buku 
Wang di tangan: 
Wang tunai runcit 
Wang terapung 
Wang di bank : 
Bank Bumiputra Malaysia Berhad -
USM , Pulau Pinang 
London, England 
New York, Amerika Syarikat 
Citibank, N.A., Pulau Pinang 
Jumlah Bagi Kedai Buku 
1987 
$ 
224.77 
1,000.00 
306,355.51 
1,386.77 
440.64 
5,906.43 
315,314.12 
1986 
$ 
150,192 
6,592 
554 
157,338 
1986 
$ 
2,304 
10,268 
1,356 
103,507 
117,435 
10,097 
266 
254 
10,617 
128 ,052 
-------
-------
1986 
$ 
328 
1,000 
142,164 
1 ,853 
3,673 
2,477 
151,495 
11 111 
, 
1'1 
11111. 
1111/ 
11'11 
III, 
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Hang runcit 
Hang terapung 
Wang di bank: 
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Bank Bumiputra Malaysia Berhad -
USM, Pu1au Pinang 
Jum1ah Bagi Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
Wang di tangan: 
Wang terapung 
Jumlah Wang di Tangan dan di Bank 
500.00 
2,200.00 
41,907.91 
44,607.91 
200.00 
360,122.03 
----------
----------
500 
1,100 
17,819 
19,419 
200 
171,114 
-------
-------
Koperasi Kedai Buku mempunyai kemudahan overdraft bank berjum1ah 
$30,000 di Citibank, N.A. Kemudahan ini dicagar keatas pertaruhan 
tetap berjumlah $30,000. 
18. PERTARUHAN TETAP 
Pertaruhan tetap adalah seperti berikut: 
1987 
Kedai Buku 
* Citibank, N.A. 
:': Tolak: Dipindahkan ke akaun 
Harta Kumpulanwang 
Rizab Berkanun 
Jumlah Bagi Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
:': Bank Bumiputra Malaysia 
Berhad 
,;': 
* Tolak: Dipindahkan ke Akaun 
Harta Kumpulanwang 
Rizab Berkanun 
Jumlah Bagi Kedai 
Hahasiswa 
Jumlah Pertaruhan Tetap 
Tempoh 
Dari Hingga 
16.8.86 16.8.87 
20.1.87 20.7 . 87 
9.12.86 9.6.87 
Faedah 
Tahunan 
% 
9.5 
$ 
30,000.00 
(30,000.00) 
5,932.91 
6,855.15 
12,788.06 
(12,788.06) 
---------
---- -----
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1986 
Kedai Buku 
,': Citibank, N.A. 
* Tolak: Dipindahkan ke akaun 
Harta Kumpu1anwang 
Rizab Berkanun 
Jumlah Bagi Kedai Buku 
Kedai Hahasiswa 
,': Bank Bumiputra Malaysia 
Berhad 
~'~ 
* To1ak: Dipindahkan ke akaun 
Harta Kumpu1anwang 
Rizab Berkanun 
Jum1ah Bagi Kedai 
Mahasiswa 
Jumlah Pertaruhan Tetap 
16.5.85 
9.12.85 
20.1.86 
16.8.85 
8.6.86 
19.7.86 
LAMPlRAN C (i) 
10 
6.75 
6.75 
30,000 
(30,000) 
6,415 
5,933 
12,348 
(12,348) 
------
------
* Dipindahkan ke akaun Harta Kumpu1anwang Rizab Berkanun seperti 
yang dikehendaki oleh Ketua Pendaftar Koperasi-Koperasi Malaysia. 
19. BILANGAN KAKITANGAN 
Pada 30hb April 1987, Koperasi ini mempunyai kakitangan sepenuh 
masa seperti berikut: 
Bilangan 
1987 1986 
Kedai Buku 
Kedai Mahasiswa 
Pusat Farmasi 
Jumlah 
15 
12 
1 
28 
Bi1angan ini tidak termasuk pekerja-pekerja sambilan. 
20. ANGKA-ANGKA BANDINGAN 
Beberapa angka-angka bandingan te1ah diubahsuai dimana per1u 
untuk memberi perbandingan yang sewajar dengan tahun semasa. 
14 
9 
1 
24 
IJ 
""II 
I 
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19. SILANCA~ KAKITA~GA~ 
Pada JOhb April 1987, Koperasi ini mempunyai kakitangan sepenuh 
masa seperti berikut: 
Bilangan 
1987 1986 
Kedai Buku 15 14 
Kedai Hahasiswa 12 9 
Pusat Farr:1asi 
Jumlah 28 24 
--
Bilangan 1n1 tidak termasuk pekerja-pekerja sambilan. 
20. AJ.~GKA-ANGKA BANDINGAN 
Beberapa angka-angka bandingan telah diubahsuai dimana perlu 
untuk memberi perbandingan yang sewajar dengan tahun semasa. 
LAMPlRAN C (ii) 
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JABA T AN PE t\IBANGUNAN KOPER A SI , 
JALA N t\IAIIAMERU , 
Kl' ALA LU1-.\PLJR !()-02 
R uj, Tuan: 
Tete/1m : ,9Hl}{)33 
K(/\\ 'lIl : }(OPUP.SI 
KELULUSAN KETUA PENDAFTAR 
Ruj, Kwni:JPK(AUDIT)IP: PP-49/ 
3165/5/(73) (Ulasan Ketua Pendaftar hendaklah dibentangkan , .. 
dan dibaca bersama-sama dengan Akaun dan I ankh: 6hbo JUn, 1988. 
Lembaran Imbangan yang diluluskan) 
Ahli-ahli Koperasi, 
Koperasi Universiti Sains Malaysia Keda! Buku 
Koperafif Berhad, 
d/ a Universiti Sains Malaysia, 
11700 t1inden, 
PULAU PINANG. 
Ahli-ahli Koperasi, 
Akaun dan Lernbaran Imbangan Koperasi 
Berakhir Pada 30hb. April, 1987 
Bersarna-sama ini disertakan satu salinan Akaun dan Lembaran Imbangan 
Koperasi ahli-ahli sekelian yang telah diterima pada 26hb. Mei, 1988. 
Akaun dan Lembaran Imbangan tersebut telah diaudit oleh Firma JUruaudit 
Razak & Co. mengikut seksyen 358 Akta Koperasi 1948 (Semakan 1983). 
2. Ulasan-ulasan Ketua Pendaftar ke atas Akaun dan Lembaran 
Imbangan yang dibentangkan itu adalah seperti berikut :-
a) ' Cadangan Pembayaran Dividen 
Cadangan koperasi untuk membayar dividen 20% 
untuk tahun 1987 telah melebihi had 10% seperti 
yang telah diperuntukan oleh Kaedah Koperasi 
1949 (Kaedah 17). 
Dengan itu koperasi hanya boleh membuat pembayaran 
20% setelah mendapat kelulusan khas bertulis 
daripada Ketua Pendaftar seperti yang dilakukan 
pada tahun lalu. 
Perlu diingatkan kelulusan belum lagi diperolehi 
bagi cadangan tahun 1985. 
. . 2/-
I' II 
,I 
I..APPlRAN C (ii) 
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KOPERASI UNIVERSITI SAINS I".ALAYSIA KEDAI BUKU KOPERATIF BERHAn. 
Akaun dan Lembaran Imbangan Koperasi Berakhir Pada 30hb. ,April, 19870 
b) Tabung Derma PinjMlan penuntut 
Bagi tahun berakhir 30hb. Apri, 1987, koperasi 
telah memperuntukkan wang sebanyak $5,000.00 
kepada Tahmg Derma Pinj arnan Penuntut. Amalan 
ini telah berlarutan semenjak beberapa tahun 
kebelakangan. Didapati Uada peruntukan undang-
undang Keeil mengenai kebenaran berbuat demikian. 
Sekiranya koperasi ingin meneruskan amalan im, 
Undang-undang Keeil Koperasi hendaklah dipinda 
supaya selaras dengan Seksyen 34(2)(e) Akta 
Koperasi 1948 (Sernakan 1983). 
e) Pembahagian menurut Undang-undang Keeil 
Pada tahun kewangan ini koperasi telah membayar 
Bayaran Honovaria sebanyak $5,740.00 sebelurn 
akaun diluluskan oleh Ketua Pendaftar. Tindakan 
ini adalah berlawanan dengan amalan biasa per-
akaunan dan Seksyen 34(2) Akta .Koperasi 1948· •. 
3 0 Berpandukan kepada kuasa-kuasa yang direr! kepada Ketua 
Pendaftar d~ bawah seksyen 35A(3) Aleta Koperasi 1948 (Semakan 1983) dan 
tertakluk kepada perkara-perkara yang tersebut di atas, maka Akaun dan 
Lembaran Imbangan Koperasi berakhir pada 30hb. April, 1987 deng-an ini 
diluluskan bagi rnaksud seksyen tersebut. 
iJlll>""'U~ II1I1 C -.. "-.,~,;..-~ 
.,1)1 -(", t\ \ I A l) ~~~ 
;..!/ - ~~\ ' _ :.:. ~".IoU'h; .. ~J ..1~. 
\~ ::...'<~ :.'>.w ~~. ,~;~ .. :;~ 
Sekian. 
If· -, " . \ ' -::. ~(·i( _~;~~";i·J~) 
-- '. .r ,:' 
'BERSIH CEKAP AMANAH' 
Saya yang rnenurut perintah, 
b.p. Ketua 
Malaysia. 
Sok. 
ISMAIL) 
daftar Koperasi-koperasi 
...... . .~' ~ ••••• /" ~''!-
~ /7,""'&'1' •• '''4 "511o"~\~ :;t)'l--~i ,t1 I A '{ ~ .j"-"-:' ~~;i4r/:':!:;,.NJ"'I.I.fI,'''fi.l' ,... 
Ketua pengarah Pernbangunan Koperasi Malaysia, Kuala Lumpur. 
pengarah Pembangunan Koperasi Negeri Pulau Pinang. 
Pemeriksa Kira-kira Kanan Negeri Pulau Pinang. 
pegawai Pernbansunan Koperasi Pejabat pulau Pinang. 
Firma Juruaudit Razak & Co. 
Poo. Box 6026, 
55700 Kuala Lumpur. 
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TARIKH - 6 JUN 19f 
LAMPIRAN D 
KEDAI BUKU KOPERATIF BERHAD 
ANGGARAN BELANJAWAN BAGI TEMPOH 1988/89 
Pendapatan 
Jualan Tunai 
Jualan Hutang 
Anggaran Un tung Kasar 
Lain-lain Pendapatan 
Perbelanjaan 
Gaji & elaun 
Bonus 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 
& Socso 
Cetakan & alatulis 
Setem, telefon & telegram 
Bayaran perubatan 
Insuran 
Bayaran audit 
Pembaikan & penyelenggaraan 
Komisyen bank 
Perbelanjaan pengangkutan 
Susutnilai 
Alat bungkusan 
Bayaran letrik 
Elaun perjalanan 
Pembayaran pembantu harian 
Pembayaran barang-barang dikirimkan 
& penyerahan 
Iklan 
Honorarium 
Pembayaran perundingan 
Perbelanjaan mengejut 
Anggaran untung bersih 
Sehenar 
1987/88 
1,334,567.61 
935,350.24 
2,269,917.85 
344,426.02 
3,459.81 
347,885.83 
163,820.92 
19,443.80 
9,617.63 
7,082.50 
1,170.00 
2,006.44 
3,000.00 
1,760.00 
407.35 
610.00 
10,542.97 
3,476.00 
18,615.63 
3,354.96 
2,270.13 
709.14 
263.00 
400.00 
520.00 
6,638.13 
92,177.23 
Ramalan 
1988/89 
1,695,000.00 
1,510,000.00 
3,205,000.00 
466,360.00 
850.00 
467,210.00 
171,447.00 
16,900..00 
20,574.00 
10,400.00 
7,444.00 
3,000.00 
3,073.00 
3,000.00 
2,160.00 
1,210.00 
2,660.00 
9,633.00 
8,350.00 
21,000.00 
3,400.00 
2,100.00 
1,000.00 
100.00 
400.00 
520.00 
16,604.00 
162,235.00 
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